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Resumo: A extensão do Grupo de Estudos e Pesquisa em estudos de
Direito e Fraternidade (UFRGS/,CNPQ) buscou aplicar os conhecimentos
e devolver à sociedade a aprendizagem adquirida pelos alunos da
Faculdade de Direito da UFRGS, através de aulas de turno inverso, com
noções cidadania,  à adolescentes vinculados ONG AFASO ? Associação
Famílias em Solidariedade, da Vila Bom Jesus, de Porto Alegre.
Desenvolvimento e processos avaliativos- a participação da comunidade
no planejamento e execução da atividade de extensão:  No dia 07 de
outubro de 2017, integrantes do grupo de pesquisas Direi to e
Fraternidade, foram   na AFASO para reunião mensal do grupo
juntamente com equipe a técnica da instituição (psicóloga e assistente
social), que apresentou atividades, objetivos, valores, desafios, bem
como e a realidade do público atendido. Outro encontro foi realizado no
final de abril  de 2018 com  a Juíza representante da Amatra na qual se
organizou o cronograma (abaixo), conforme constou no certificado: 2O
HORAS https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/176185 (3) a
contribuição da atividade de extensão na formação acadêmica dos
estudantes envolvidos: A dança, os cartazes e  a poesia criada  para a
culminância revela, no geral, a aprendizagem dos adolescentes, sua
inclusão e valorização. Para os alunos da UFRGS tiveram a vivência da
realidade social e a reafirmação da necessidade de transformação social.
Considerações Finais -Conclui-se que os objetivos foram alcançados. Os
ganhos  são para todas as instituições envolvidas e, especialmente,
houve ganho de formação aos jovens da AFASO e aos alunos membros
do Grupo de estudo Direi to e Fraternidade, os quais,  além de
desenvolverem suas pesquisas, colocaram em prática as bases teóricas
do estudo da fraternidade. Veja-se a apresentação dos extensionistas
d u r a n t e  U F R G S  P o r t a s  A b e r t a s
https://www.youtube.com/watch?v=LqLlPZZ5TtQ Referências:  AFASO -
http://ong.portoweb.com.br/afaso/ GRUPO DE ESTUDOS  e  PESQUISA
D I R E I T O  E  F R A T E R N I D A D E -
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5685474339553801 TJC http
s://www.anamatra.org.br/tjc/cartilhas/38-cartilha-do-trabalhador-em-quadrinhos
TRT4- https://www.trt4.jus.br/portais/trt4 BARZOTTO, Luis Fernando, et
alii. Direito e Fraternidade: outras questões. Porto Alegre: Editora
Sapiens, 2018.
